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１年前期 後期 ２年前期 後期 ３年前期 後期 ４年前期 後期
カリキュラム改正前 教育方法論 教育実習?Ａ 教育実習?Ｂ 総合演習
改正後 教育方法論 教育実習?Ａ 教育実習?Ｂ 教職実践演習
図1 改正前後の科目移動
表1 学年別の教職課程受講生数
１年 ２年 ３年 ４年
文学部 63 57 32 31
2009年４月入学生 人生･人生 29 22 18 18
人生･食栄 36 24 24 24
文学部 56 47 35 34
2010年４月入学生 人生･人生 35 26 17 15
人生･食栄 24 17 17 16
文学部 87 67 41 35
2011年４月入学生 人生･人生 37 14 8 7
人生･食栄 25 11 8 7
文学部 66 47 32
2012年４月入学生 人生･人生 32 13 12
人生･食栄 22 12 12
文学部 77 50






2009 2010 2011 2012 2013 2014
合計 67 55 53 49 49 42
北海道立中学校 15 8 11 12 10 6 62※
札幌市立中学校 4 3 1 2 0 4 14
公立高等学校 26 25 28 20 24 16 139
私立中・高等学校 8 10 10 9 8 11 56























































2009 2010 2011 2012 2013 2014
合計 59 66 64 64 5 45
北海道札幌養護学校 16 16
北海道札幌聾学校 5 29 34
北海道手稲養護学校 3 3














北海道伊達高等養護学校 1 4 5
北海道帯広養護学校 3 1 4
北海道釧路養護学校 2 1 3
北海道中標津高等養護学校 1 1
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表4 教職課程講座
年度 日にち 講演・講話者 タイトル 参加者



















































７月９日(金) 生徒指導（花川） 清澤智克（同上） 生徒指導の現状と課題







７月27日(水) 生徒指導（北16条） 山崎 誠（北海道札幌東豊高等学校教頭） 生徒指導の現状と課題
11月10日(木) 地歴科教育法（北16条） 小形秀雄（北海道深川東高等学校校長） 北海道の教育と教員採用





10月24日(水) 教育相談（北16条） 岡島礼久（北海道札幌東豊高等学校教諭） 東豊高校を訪問していただいて









１月21日(月) 教育相談（花川） 鎌倉真智栄（前掲） 個別の課題を抱える生徒への指導
９月25日(水) 教育相談（北16条） 喜多見彰彦（北海道札幌月寒高校教諭） 生徒指導と教育相談





１月20日(月) 教育相談（花川） 鎌倉真智栄（前掲） 個別の課題を抱える生徒への指導










１月19日(月) 教育相談（花川） 鎌倉真智栄（前掲） 個別の課題を抱える生徒への指導









































































































































11月30日(金) 札幌市立幌北小学校 校内見学・校長講話「危機管理について」 文学部２年約50人






















９月26日(木) 江別市立大麻中学校 社会科系授業見学・先生と懇談 文化総合学科２、３年17人（３年６、２年11）







































































































































ボランティア登録者 2 16 75
学習サポート 0 7 18
派遣事業参加者 体験活動 0 4 2
合計 0 11 20
※登録者は実人数、参加者は延べ人数
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 総計
１年 4 0 0 4 0 0 8
２年 2 4 3 7 2 0 18
文学部
３年 0 0 0 0 3 1 4
計 6 4 3 11 5 1 30
１年 1 0 0 3 8 0 12
２年 0 3 13 0 6 0 22
人間生活学部
３年 0 1 0 0 0 0 1
計 1 4 13 3 14 0 35
大学全体総計 7 8 16 14 19 1 65
表9 札幌市教委 学生ボランティアの参加状況
2012 2013 2014
１年 1 0 1 2
２年 4 1 1 6
３年 1 10 1 12
４年 1 3 7 11




























































































公立正式採用 現役 4＋1 3＋1 2＋3 5＋1 4＋1 5＋3 5＋3
既卒 13＋1 9＋1 4＋1 2＋0 6＋0 7＋2 7＋1
公立臨時採用 現役 3＋1 5＋3 0＋1 5＋0 7＋0 6＋0 2＋1
私立正採・臨採 現役 3＋0 3＋0 8＋0 7＋0 6＋0 5＋0 1＋1
現役合計 10＋2 11＋4 10＋4 17＋1 17＋1 16＋3 8＋5
総計 23＋3 20＋5 14＋5 19＋1 23＋1 23＋5 15＋6
※○＋□については、○が中等教育、□が栄養教育を示す
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 A Consideration on an Active Approach to Introducing Extracurricular Activities
 
in the Teacher-training Program
 
Kazuto OYA
(Faculty of Humanities,Department of Arts and Sciences,Fuji Women’s University)
This article is a practical report of extracurricular activities which are introduced
 
to solve the problem caused by the revised curriculum for the teacher-training program.
Firstly in this article I show the current situation of the program at our university,
including the number of the students in the program,the numbers of the students who
 
take the teaching training at public and private secondary schools respectively,and the
 
number of the students who take part in the hands-on activities at schools for the special
 
needs education. The enrollment in the teacher-training program declines as the stu-
dents’grades advanced,which is typically found in many universities. The final number
 
of the students who take teaching practice in the fourth grade is approximately 50 to 70,
and about 20 percent of them engage in teaching after graduation. Secondly,the article
 
summarizes the implementation status of extracurricular activities,including the activ-
ities organized by Hokkaido Prefectural Board of Education and Sapporo City Board of
 
Education,volunteer work at Kohoku Elementary School,teacher-training course, lec-
tures by extramural lecturers, and classroom observations. 88 out of 90 third-and
 
fourth-year students take part in the extracurricular activities at least once while in
 
school. The students who participate in the volunteer activities evaluate the activities
 
highly,saying that the activities give them a valuable experience before they practice-
teach. Lastly,the report presents future challenges such as systematization of extracur-
ricular activities,instruction to the students who have not participated in the activities,
and lack of ethical values in participating students,along with the coping plan to them.
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